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保育士養成の今日的課題 ･- - ･･･- ････- ･･
Ⅱ.実習研究報告
平成 15年度教育実習Ⅰの取り組み･･･- ････････
平成 15年度 ｢教育実習Ⅱ｣について ･･･- - - ･･･
保育実習Ⅰの取り組みと今後の課題 ････- ･･･････


































執 筆 者 紹 介 (掲載順)
松田 幸子 学長 ･教授







望月 映里 幼児教育学科 1年
藤極 望 幼児教育学科 2年
稲葉 理恵 幼児教育学科 1年
小池志のぶ 幼児教育学科2年
小林 麻美 幼児教育学科2年
山岸 希和 幼児教育実習指導室
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